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BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL OF 
MUSIC 
STRING DEPARTMENT STUDENT RECITAL 
December 4, 1991 
Wednesday, 8:00 p.m. 
Chaconne for Violin 
arr. Charlier 
Der Schwanendreher 
Yoon-Jung Kim, violin 
Marshall Room 
885 Commonwealth A venue 
Tommaso Antonio Vitali 
(1663-1745) 
Yoon-Hi Kim, piano 
Paul Hindemith 
(1895-1963) 
II. Nun laube, Lindlein, laube-Fugato: Der Gutzgauch auf dem Zaune sass 
III. Variations: Seid ihr nicht der Schwanendreher 
Michael Ireland, viola pianist to be announced 
Concerto in G major, Op. 14 Samuel Barber 
(1910-1981) 
Daniela Pfenniger, violin Philip Oliver, piano 
Scottish Fantasy, Op. 46 Max Bruch 
(1838-1920) 
Adagio cantabile 
Allegro 
Andante sostenuto 
Jodi Hagen, violin Philip Oliver, piano 
-Intermission-
Praeludium and Allegro 
arr. Fritz Kreisler 
Heidi Braun, violin pianist to be announced 
Gaetano Pugnani 
(1731-1798) 
Concerto in A major for Violin and Piano, K. 219 Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Jorunn Anderson, violin Philip Oliver, piano 
Sonata for Unaccompanied Violin, Op. 117 Bela Bart6k 
(1881-1945) 
Tempo di ciaccona 
Chung-Mei Chang, violin 
Concerto in D major for Violin, Op. 35 
Andante cantabile 
Allegro vivacissimo 
Matthew Watras, violin 
Pyotr Ilyich Tchaikovsky 
(1840-1893) 
Philip Oliver, piano 
